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Isotopr ratio
6Li 7Li
(%) (%)
Tap water Toki, Gifu 0.003 7.4 92.6 0.080
Seawater Imari, Saga 0.17 7.6 92.4 0.082
Ground water Tounou mine, gifu 0.07 7.4 92.6 0.080
Gero, Gifu 1.13 7.4 92.6 0.080
Shitajima, Gifu 9.70 7.5 92.5 0.081
Nigorigo, Gifu 1.62 7.4 92.6 0.080
Sumikawa, Akita 1.69 7.4 92.6 0.080
Ohnuma, Akita 1.02 7.6 92.4 0.082
(6Li/7Li)
Sampling point
Hot spring water
Geothermal water
Sample
Percentage of 6Li and 7Li
Concentration (mg/L)
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